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ABSTRACT
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang telah dijelaskan dimuka, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulanya itu
sebagai berikut :
MOCASH atau Mobile Cash BRI adalah merupakan salah satu fasilitas e-channel mobile banking BRI untuk melakukan
pembayaran transaksi belanja oleh pelanggan di merchant/store yang telah bekerja sama dengan BRI dengan menggunakan telepon
selular.
Layanan Mocash BRI merupakan salah satu fasilitas electronic Channel mobile banking BRI, yang melayani pembayaran transaksi
belanja (purchase) oleh pelanggan (customer) kepada penyedia barang atau jasa (merchant) via telephone selular.
pengiriman uang dengan cara Mobile Cash membuat orang yang dikirimi uang lebih mudah mengambil uang di ATM tanpa harus
mempunyai ATM bank manapun dan tanpa harus menjadi nasabah bank manapun.
Melalui layanan m-Banking atau SMS Banking nasabah tidak perlu antri di teller atau mesin ATM untuk melakukan transaksi
perbankan seperti pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembelian pulsa, dan lain-lainsesuatu di masa depan, seperti liburan,
atau biaya pendidikan.
Dengan Mobile Cash juga dapat digunakan untuk tarik tunai di ATM mana kala Anda lupa membawa ATM
